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SAZETAK
Identitet i statusnu problematiku socijalnih pedagoga nije moguie spoznati bez detaljnijeg sa'
gledavanja formalnopravnoga i institucionalnog okvira u kojemu ovaj stutnjak djeluie. Nor-
mativni je poloZaj pretpostavka primjerenog stvarnog poloiaja struke, ali i obrnuto, stvarni
pololaj uvelike odreduje kvaliletu normativnih rieienia.
IJ ovom radu autorice raitlanjuju i komentiraju pravni poloiaj socijalnih pedagoga u Republici
Hrvatskoj, vrieii analizu de lege lata i de lege ferenda, pri temu za uotene manjkavosti nude
mo guia konkretna rj eienja.
Odabravii normativne akte krucijalne za struinjake o kojima piiu, autorice raitlanjuiu i
komentiraju zakonske odrednice podrutja odgoja i obrazovanja djece i mladeii s teikodama u
razvoju (Zakon o predikolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o osnovnom ikolsnu, Pravilnik o
upisu djece u osnovnu ikolu, Pravilnik o osnovnoikolskom odgoju i obrazovanju utenika s
teiko(ama u razvoju, Zakon o srednjem ikolstvu), poloZaj socijalnog pedagoga u Zakonu o so-
cijalnoj skrbi, Zakonu o sudovima za mladei, Zakonu o zaititi osoba s duievnim smetnjama,
Prijedlogu Zakona o izvriavanju kazne zatvora, Prijedlogu Zakona o izvriavanju zaititnog nad-
zora i rada za opie dobro na slobodi, te se krititki osvr(u na Nacionalnu klasifikaciju zani-
manja.
KljuEne rijeii: socijalni pedagog, socijalna pedagogija u RH, pravni poloiai
1. UVOD
Identitet, statusnu problematiku, te stvarni po-
loZaj neke struke, pa tako i socijalnih pedagoga nije
moguie primjereno ra5dlaniti i valorizirati, te sho-
dno tome ponuditi valjana rjeSenja za eventualne
probleme, bez analitidkoga poimanja njene formal-
ne pozicije, odnosno pravnoga poloZaja. Dapade,
iako je istina da pravna odredenja determiniraju
poloZaj socijalnih pedagoga, poglavito glede dje-
lokruga tj. sadrZaja rada, ovla5tenja, uvjeta rada,
sistematizacije radnih mjesta, odnosno pozicije u
hijerarhiji zanimanja, vaZi svakako i obrnuto; pra-
vni, odnosno institucionalni status strudnjaka uve-
like je "ogledalo" stvarne, realne situacije u kojoj
se nalaze. Medutim, desto je istina da socijalni
pedagozi mogu, odnosno i stvarno djeluju u okviru
odredenih strudnih podrudja, a da pri tome njihovo
djelovanje nije adekvatno zakonski rije5eno.
Stoga iemo u ovomu radu poku5ati raSilaniti
neke od znadajnijih normativnih rje5enja de lege
lata i de lege ferenda u Republici Hrvatskoj, te se
na njihovu primjeru odrediti kritidki prema prav-
nom poloZaju socijalnih pedagoga u nas.
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2. ZAKONSKE ODREDNICE PODRUEJA
ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I
MLADEZI S TESKOE.q.NIA. U RAZVOJU
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ustavom Republike Hrvatske (dl. 63.) ut-
vrdenoje da su roditelji duZni odgajati, uzdrZavati i
Skolovati djecu te imaju pravo i slobodu da sa-
mostalno odluduju o odgoju djece. Roditelji su
odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skla-
dan razvoj njegove osobnosti. 'Iielesno i du5evno
oiteieno i socijalno zapu5teno d.ijete ima pravo na
osobitu njegu, obrazovanje i skrb.
Stoga je temeljnim zakonima iz oblasti odgoja
i obrazovanja, te podzakonskim propisima donije-
tim temeljem relevantnih zakona uredeno niz pita-
nja vezanih uz pravo djeteta na primjereni oblik
odgoja, obrazovanja te osposobljavanja djece i
mladeZi u Republici Hrvatskoj. Spomenimo tako,
primjerice, i novi Obiteljski zakon od I l. prosinca
1998. godine' koji u dlanku 85. stavku l. propisuje
da roditeljska skrb obuhvaia za5titu osobnih i
imovinskih interesa djeteta, kao i odgovornost ro-
ditelja za njegovu dobrobit. Stavak 2. istoga
dlanka, pak, propisuje da se roditeljska skrb moZe
ograniditi ili oduzeti odlukom nadleZnih tijela i na
nadin propisan Zakonom.
Svi temeljni zakoni koji reguliraju pojedina,
za ovaj problem, relevantna podrudja posebno
ureduju odgoj, obrazovanje, osposobljavanje, te
skrb o djeci i udenicima s teiko6ama u razvoju.
2.l.Zakon o pred5kolskom odgoju i
naobrazbi"
Pred5kolski odgoj obuhvada programe od-
goja, naobrazbe, zdrastvene za5tite, prehrane i soci-
jalne skrbi koji se ostvaruju u djedjim vrtiiima.
Djedji vrtiii su javne ustanove koje djelatnost
pred5kolskog odgoja obavljaju kao javnu sluZbu
(dl. l.)
Pred5kolski odgoj organizira se i provodi za
djecu od navr5enih 6 mjeseci Zivota do polaska u
osnovnu Skolu. PredSkolski odgoj ostvaruje se u
skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te
socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potre-
bama obitelji (dI3.)
Pred5kolski odgoj ostvaruje se na temelju
DrZavnoga pedago5kog standarda pred5kolskog
odgoja i naobrazbe koje donosi Sabor Republike
Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske
(dI6.)
Pod zakonskom formulacijom DrZavnoga pe-
dago3kog standarda pred5kolskog odgoja i nao-
brazbe utvrduju se, izmedu ostaloga, mjerila za
broj odgojitelja, strudnih suradnika i ostalih zapo-
slenika u djedjem vrti6u (alinea 3.), te pred5kolski
odgoj i naobrazba djece s te5koiama u razvoju i da-
rovite djece (alinea 4.).
Ovdje je vaZno istaknuti da jo5 uvijek nije
donijet novi DrZavni pedago5ki standard odgoja i
naobrazbe u pred5kolskom odgoju i naobrazbi, ve6
se za potrebe utvrdivanja kriterija koriste elementi
standarda iz 1983. godine.
Sredstva za programe javnih potreba u po-
drudju pred5kolskog odgoja osiguravaju se u
drZavnom proradunu. Javnim potrebama smatraju
se programi odgoja i naobrazbe:
- za djecu s te5koiama u razvoju,
za djecu pred5kolske dobi hrvatskih gradana u
inozemstvu,
za djecu pred5kolske dobi pripadnika etnibkih i
nacionalnih zajednica ili manjina,
program pred5kole.
Nadin raspolaganja sredstvima iz drZavnoga
proraduna i mjerila za sufinanciranje pojedinih pro-
grama propisuje Ministar prosvjete i Sporta (dl.
50.). Mirfistarstvo prosvjete i Sporta donijelo je za
1995. godinu Odluku o normativima i kriterijima
financiranja tro5kova programa rada s djecom
pred5kolske dobi s te5koiama u razvoju 1995. go-
dine.
U djedjim vrti6ima programi za djecu pred-
Skolske dobi s te5ko6ama u razvoju organiziraju se
po posebnim uvjetima i programu koji propisuje
ministar prosvjete i Sporta. (dl 17.)
Vrstu i stupanj te5koie u razvoju djeteta te
potrebu odgovarajudih uvjeta za njegu, odgoj i
za5titu djece s te5koiama u razvoju, na prijedlog
lijednika primarne zdrastvene za5tite, utvrduje
strudno povjerenstvo ustrojeno prema zakonu ko-
jim su uredeni odnosi u podrudju socijalne skrbi.
U djedjem vrtidu ustrojava se i provodi
odgojno-obrazovni rad s djecom rasporedenom u
skupine cjelodnevnog, poludnevnog, vi5ednevnog
ili kraieg dnevnog boravka (dl 19.)
elankom 20. regulira se da prednost pri upisu
djece u djedje vrti6e, koji su u vlasni5tvu jedinica
lokalne uprave i samouprave ili u drZavnom vla-
sni5tvu imaju, uz djecu roditelja Lrtava i invalida
domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili vi5e
djece, djeca zaposlenih roditelja, te djeca s te-
Skoiama u razvoju, djeca samohranih roditelja i
djeca uzeta nauzdrLavanje, djeca u godini prije po-
I Prema tl.3'72. ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od L srpnja
1999.
2 N. N. 10/97
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laska u osnovnu Skolu i djeca roditelja koji primaju
djedji doplatak.
Zakonska formulaciju, vaLna za svrhu ovoga
rada, jest sadrZana u El. 24., koji kazuje da u
djedjem vrtiiu na poslovima njege, odgoja i nao-
brazbe, socijalne i zdravstvene zastite te skrbi o
djeci mogu raditi strudni djelatnici koji imaju
strudnu spremu propisanu ovim Zakonom i propi-
som donesenim na temelju ovoga Zakona, poloZen
strudni ispit te koji imaju utvrdenu zdravstvenu
sposobnost za obavljanje tih poslova. Strudni dje-
latnici djedjeg vrtida su osim odgojitelja, medicin-
skih sestara i uditelja zakrate programe, pedagozi,
psiholozi. te defektolozi'.
Valja komentirati da ovakvom zakonskom
formulacijom (dl. 24.) nije todnije specificirana
specijalnost defektologa ved se ista utvrduje prema
programima koje djedji vrti6 provodi temeljem su-
glasnosti Ministra prosvjete i Sporta (primjer: uko-
liko vrtii provodi programe za djecu s cerebralnom
paralizom u dvije skupine mora imati uposlena dva
defektologa usmjerenja rehabilitator kao odgo-
jitelje u odgojnoj skupini, no i logopeda koji se
upo5ljava u odredenom broju sati predvidenom
programom).
Iako se iz teksta Zakona, kao Sto je gore nave-
deno, moZe i5ditati da je odredeno da se provode
posebni programi za djecu s te5ko6ama u razvoju,
da se propisuje nadin utvrdivanja vrste i stupnja
te5koie u razvoju, te daje prednost pri upisu u
djedji vrti6 djeteta s te5koiama u razvoju jo5
uvijek, na Zalost, izmedu ostaloga, i nedovoljna in-
formiranost roditelja, lijednika u primarnoj zdravst-
venoj za5titi dovodi djecu s te5koiama u razvoju u
neravnopravan poloZaj u odnosu na ostalu popula-
ciju. Tako se vrlo lako moZe dogoditi da. prim-
jerice, slijepo dijete nije obuhvaieno pred5kolskim
odgojem jer ga djedji vrti6 ne Zeli primiti uz op-
ravdanje da nema odgovarajudega mjesta i djelat-
nika koji 6e s djetetom primjereno raditi.
Ono Sto je za nas posebice vaLnojest i praksa
da se, takoder, vrlo desto u djedjim vrtiiima govori
o djeci koja nedovoljno komuniciraju s drugom
djecom, ne govore, "zlodesta su", hiperaktivna, no
se ne provodi strudni rad defektologa-
3 U ovom iemo se radu dosljedno pridrZavati zakonskih termina, te rabiti i strudni naziv defektolog, kao 5to je vidljivo i iz ovog
primjera. Dapade, sva Sarolikost i nedosljednost zakonskih rje5enja glede nazivlja strudnjaka ovoga profila, odnosno samoga
2animanja dobro ie se uoditi tijekom svekolike ra5ilambe pravnih propisa koji reguliraju ovo podrudje. Iako ie u tekstu biti vi5e
rijedi o ovom velikom problemu, napomenimo da u mnogim sludajevima za netodnosti i nedosljednosti odgovornost ne snosi,
barem ne predominantno, zakonodavac, odnosno zakonopisac i zakonopredlagatelj, veije ona u velikoj mjeri posljedica nesuglasja
unutar same struke, preiestih terminoloSkih "vrludanja" determiniranih razliditim subjektivnim, ali i objektivnim dimbenicima, te
zakonitostima vremenskog tijeka zakonske reforme u nas, koje su desto bez krivnje nositelja onemoguiile promptno uskladivanje
na ovom podruiju u razliditim zakonskim aktima i ostalim pravnim propisima. U pojedinim poglavljima ovoga rada, uz ved
najavljenu analizu problema, prikazat 6e se i primjeri koje smatramo obrascem za njegovo 5to adekvatnije rje3avanje.
4 Potonje usporediti s odredbama Pravilnika o upisu djece u osnovnu Skolu (N. N. l3l91).
5 N. N. 59/90
6 DrZavni pedago5ki standard, kao program javnih potreba u osnovnom Skolstvu, donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog
Vlade Republike Hrvatske zajedno s drZavnim proradunom.
socUalnog pedagoga, poglavito radi ranoga ut-
vrdivanja potreba djece za primjerenijim oblicima
odgoja i obrazovanja, kao i usmjeravanja roditelja
na pravilnije postupanje s njima. Ovdje se sasvim
opravdano moLe kazati da postoji strudna opra-
vdanost ranoga dijagnosticiranja odredenih te5ko-
ia u razvoju djeteta, posebice kada se radi o djeci
kod kojih se javljaju poremedaji u emocionalnomu,
socijalnomu i/ili psihidkom razvoju. Uostalom, to
su potvrdila i znanstvena istraZivanja, ali i kako
vidimo, praktidna djelatnost koja upravo "nameie"
postojanje pravodobne informacije o djetetu, obite-
lji, te eventualno poduzetim radnjama prije upisa u
osnovnu Skolu, Sto sve skupa daje ve6e moguinosti
primjerenog o{goja i obrazovanja djece s te5ko-
iama u razvoju*.
2. 2. Zakono osnovnom Skolstvus
Ciljevi osnovnog Skolstva (formulirani u dl. l.
Zakona), te njegove zadale ostvaruju se prema
utvrdenim nastavnim planovima i programima (dl
2.). Osnovno Skolovanje traje najmanje osam go-
dina i obveznoje za svu djecu, u pravilu, od Sest do
petnaest godina Livota (dl 3.).
Osnovno Skolovanje darovite djece, djece s
te5koiama u razvoju, kao i osnovno glazbeno, ba-
letno i Sportsko Skolovanje, te osnovno Skolovanje
odraslih provodi se u skladu sa Zakonom o osnov-
nom Skolstvu (N. N. 59190), ako posebnim
propisima nije drukdije odredeno.
Potrebe i interesi druStva u osnovnom Skol-
stvu utvrduju se republidkim pedago5kim standar-
dom.o DrZavnim pedago5kim standardom se, iz-
medu ostaloga, utvrduje i broj uditelja, strudnih su-
radnika i drugih radnika, njihovo permanentno usa-
vr5avanje i uvjeti njihovog rada (al. l.), Skolovanje
darovitih udenika i udenika u umjetnidkim pro-
gramima (al. 3.), Skolovanje djece s te5koiama u
razvoju (al. 5.), te djelatnost organizacija i institu-
cija koji su od interesa za osnovno Skolstvo u cje-
lini (al. 12.).
U prvi razred osnovne Skole upisuju se djeca
koja do 1. travnja teku6e godine imaju navr5enih
Sest godina Livota. U prvi razred mogu se upisati i
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djeca koja do l. travnja tekuee godine nemaju na-
vr5enih Sest godina Zivota, ako to na zahtjev ro-
ditelja ili staratelja odobri upravno tijelo Zupanije,
odnosno Grada Zagreba nadleZno za poslove Skol-
stva. Upis djece u osnovnu Skolu provodi se prema
planu upisa koji donosi upravno tijelo Zupanije, od-
nosno Grada Zagreba nadleZno za poslove Skol-
stva. Prije upisa u prvi razred osnovne Skole ob-
vezno je utvrdivanje psihofizidkog stanja djeteta.
Psihofizidko stanje djeteta utvrduje se komisijski.
Komisiju dine lijednik, psiholog - pedagog, defek-
tolog i uditelj. Ukoliko komisija utvrdi da dijete
zbog psihofizidkog stanja ne moZe pohadati Skolu,
oslobodit ee gaobveza upisa u toj Skolskoj godini.
Razloge koji uvjetuju da dijete ne moZe pohadati
osnovnu Skolu i postupak utvrdivanja psi-
hofizidkog stanja djeteta utvrduju zajednidki Min-
istarstvo zdravstva i Ministarstvo prosvjete i Sporta
(dI44.)
Roditelji, odnosno staratelji, duZni su u propi-
sanom roku upisati dijete u osnovnu Skolu, brinuti
se da redovno pohada nastavu i obavlja druge Skol-
ske obveze. Osnovna Skola duZna je obavijestiti
poglavarstvo opdine, odnosno Grada Zagreba i
nadleZno tijelo koje je donijelo plan upisa o Skol-
skim obveznicima koji se nisu upisali odnosno koji
redovno ne pohadaju Skolu (dl. 45.)
S tim u svezi nadleZno upravno tijelo Zupanije
odnosno Grada Zagreba, sukladno dlanku 83. Za-
kona o prekr5ajima (N. N. 9l/92.) pokreie pre-
kr5ajni postupak pri nadleZnom Prekr5ajnom sudu.
Za udenike s te5kodama u razvoju osigurava
se prijevoz bez obzira na udaljenost i prijevoz za
pratioca kada je zbog vrste i stupnja teSkoda prati-
lac neophodan (dl 46.)
Udenik osnovne Skole za vrijeme obveze Sko-
lovanja ne moZe biti iskljuden iz Skole (dl. 48.)
Udeniku koji navr5i 15 godina Livota prestaje
obveza osnov{rog Skolovanja istekom te Skolske
godine (dl. 49.)
Udenici od I. do IV. razreda s te5kodama u ra-
zvoju ne ponavljaju razred, nego prelaze u vi5i
razred i nastavljaju sa svladavanjem prilagodenog
programa, a od V. do VIII. razreda mogu ponavljati
razred ako nisu, prema mi5ljenju defektologa i dru-
gih strudnih suradnika i razrednog vijeia, savladali
prilagodeni program ili program posebne grupe u
okviru redovne Skole (dl. 55.)
Osnovno Skolovanje djece i omladine s teSko-
6ama u razvoju provodi se u osnovnoj Skoli uz
odgovaraju6u primjenu individualiziranih postu-
paka i produZenih strudnih tretmana udenika, a
kadaje to nuZno, u posebnim odgojno-obrazovnim
grupama i razrednim odjelima u okviru Skole.
Skole, uvjete i nadin osnivanja grupa i razred-
nih odjela utvrduje upravno tijelo Zupanije, od-
nosno Grada Zagreba nadleZno za poslove Skolstva
prema kriterijima koje donosi Ministarstvo pros-
vjete i Sporta (dl. 60.)
Za djecu s veiim te5kodama u razvoju os-
novno Skolovanje obavlja se u posebnim organiza-
cijama odgoja i obrazovanja, a moLe se obavljati i
u drugim organizacijama. Takva se djeca mogu
Skolovati do 21. godine Livota. SadrZaj i nadin
Skolovanja djece s veiim te5koiama u razvoju
utvrduje Ministarstvo prosvjete i Sporta (dl. 61.)
Za udenike kod kojih tijekom Skolovanja na-
stupe te5koie koje onemogu6avaju daljnje Sko-
lovanje pod redovnim uvjetima provodi se po-
stupak utvrdivanja primjerenog oblika Skolovanja
sukladno dlanku 44. Zakona. (d. 62.)
Zadjecu i omladinu koja su iz zdravstvenih ili
drugih razloga smje5tena u ustanove zdravstva ili
ustanove socijalne skrbi organizira se osnovno
Skolovanje prema redovnim ili posebnim uvjetima.
Obrazovni rad s djecom ili omladinom smje5tenom
u ustanove zdravstva ili socijalne skrbi obavlja
organizacija u kojoj je udenik smje5ten ili najbliZa
osnovna Skola. Za djecu koja zbog kronidnih
bolesti ne mogu pohadati osnovnu Skolu odgojno-
obrazovni rad organizira najbliZa Skola i provodi
ga putem strudne pomo6i koju djetetu pruZaju
uditelji i strudni suradnici Skole (dl. 63.)
Osnovno Skolovanje moZe se provoditi u
organizacijama koje osnivaju organi pravosuda
pod uvjetimaizZakona o osnovnom Skolstvu (dl.
64.)
Osnovne Skole duZne su s organima socijalne
skrbi pr6titi socijalne probleme i pojave kod ude-
nika i poduzimati mjere za otklanjanje uzroka i
posljedica socijalnih problema i pojava kod ude-
nika (dl. 70.)
Kao Sto se moZe uoEiti. Zakonom o osnovnom
Skolstvu (N. N. 59/90) definirano je nekoliko
postavki dija dosljedna primjena u praksi pokazuje
niz nedoredenosti kako u sustavu Skolstva. tako i
sustavu zdravstva i socijalne skrbi. dini se oportu-
nim navesti nekoliko primjera:
- u populaciji udenika koji s neuspjehom prolaze
osnovnu Skolu istidu se oni udenici koji se ja-
vljaju kao udenici s poremedajima u pona5anju,
vrlo desto i kao podinitelji kaznenih djela. Broj-
na su empirijska istraZivanja u na5oj drZavi po-
kazala da se kod relevantnog dijela ove po-
pulacije smetnje u psihofizidkom razvoju i
poremedaji u ponaianju manifestiraju u vrlo
raznolikoj lepezi smetnji u tijeku Skolovanja, od-
nosno razliditim oblicima poreme6aja vezanih
uz proces Skolovanja. Nije prijeporno da je is-
tima, uz ostalo, nuZno osigurati bilo uredni nas-
tavak Skolovanja i/ili, pak, zavrSetak procesa
redovitoga, obveznog Skolovanja. Zakon o os-
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novnom Skolstvu propisao je obvezu pohadanja
nastave do isteka Skolske godine u kojoj udenik
puni 15 godina Zivota. U praksi sejavljaju prob-
lemi kada udenici zbog pote5koia u sazrijevanju,
odnosno poremedaja u pona5anju neredovito
pohadaju nastavu, bjeLeiz Skole, ne ude i slidno,
te stoga ne svladavaju nastavno gradivo, od-
nosno ne zavr5avaju razrede, Sto dovodi do
znatnije diskrepancije izmedu kronolo5ke i obra-
zovne dobi. Tada se javljaju roditelji, a desto i
Centri za socijalni rad s upitom da li dijete ispi-
sati iz redovne osnovne Skole, te nastaviti
Skolovanje po programu obrazovanja odraslih,
iako se radi o udenicima koji nisu navr5ili 15.
godinu Zivota i Skolski su obveznici. U praksi se
ovakvi sludajevi, iako naravno ne i iskljudivo,
javljaju u romskoj populaciji, kada udenici desto
s navr5enih 13 godina pohadaju drugi, tre6i ili
detvrti razred osnovne Skole. Suprotan primjer
pruZaju udenici koji u ,prethodnoj Skolskoj
godini prestaju biti Skolskim obveznicima, a
traZe nastavak Skolovanja u redovitoj osnovnoj
Skoli, iako su radi neprimjerenoga pona5anja,
neredovitoga pohadanja nastave i neizvr5avanja
Skolskih obveza i po dvaput, triput, pa i vi5eput
upuieni na ponavljanje razreda.
- zakon propisuje pokretanje prekr5ajnog pos-
tupka protiv roditelja koji ne vode brigu o redo-
vitom pohadanju nastave udenika i izvr5avanju
Skolskih obveza. Notorno je da obitelji ovakvih
udenika vrlo desto iskazuju potpunu nemoi gle-
de primjerenijih odgojnih utjecaja na djecu, pa
dak do manje ili vi5e izravnih poticanja nepri-
mjerenih oblika pona5anja, odnosno delinkven-
cije uz istodobno odbijanje strudne pomodi
centara za socijalni rad (nadzor nad izvr5enjem
roditeljskog prava). Kada se takvi roditelji pri-
jave prekr5ajnom sudu desto sudac procjenjuje
da se nisu stekla obilje1ja djela jer roditelj po-
sjeiuje Skolu i stoga vodi brigu o djetetu, dok
dijete istodobno ne pohada nastavu (primjerice,
laZne ispridnice i sl.).
PredloZili bismo stoga precizniju zakonsku de-
finiciju odgovornosti roditelja, ali posebice
angaZman socijalnih pedagoga pri prekr5ajnim
sudovima bilo kao stalnih ili, pak, povremenih
suradnika (o demu bi se joS moglo razmisliti),
naravno, uz definiranje djelokruga rada (imajuii
na umu i gore navedene sludajeve). Navedeno
bi, posve jasno, imalo i znalaj pri preveniranju
teZih oblika poremeiaja u pona5anju. Jasno je da
bi djelokrug rada socijalnih pedagoga uvelike
bio vezan i za problematiku odraslih izvr5itelja
prekr5ajnih radnji 5to je predmet iduiih poglav-
lja ovoga rada. S obzirom na zakonodavnu re-
7 N. N. l3l91
formu na ovom podrudju, trenutadno je upravo
pravo vrijeme za rje5avanje ovoga, mogli bismo
slobodno ustvrditi, zakonskog "vakuuma".
- izZakonaje razvidno da za udenike smje5tene u
ustanove zdravstva ili socijalne skrbi nastavu or-
ganizira ustanova ili najbliZa osnovna Skola.
Promjenom politike smje5taja djece i mladeZi
neodgovarajuieg roditeljskog staranja bitno se
promijenila i struktura djece koja se smje5ta u
ustanove socijalne skrbi. Populacija ove djece
manifestira sve sloZenije oblike poremeiaja u
pona5anju, a vrlo desto se radi o djeci predde-
linkventnog i delinkventnog pona5anja. Us-
tanove socijalne skrbi u koje se ova djeca smje-
Staju nisu u dovoljnoj mjeri pripremljene za nii-
hov prijam, Sto se takoder moZe kazati i za Skole
u koje se upisuju. Posebice ovo dolazi do iz-
raLaja kada se radi o djeci do 15. godine Livota
koja su Skolski obveznici, a smje5teni su u us-
tanove socijalne skrbi bez organizirane nastave
za Stiienike. U Republici Hrvatskoj, kako je na
Zalost poznato, nema niti jedne takve ustanove.
Populacija takvih Stiienika najde56e dolazi, go-
vore iskustva, bez popratne dokumentacije, Sto
se posebice odnosi na rje5enja o primjerenim ob-
licima, odnosno nadinima i metodama Skolo-
vanja. Ovaj je problem npr. zadnjih godina po-
sebice izraLen u djedjim domovima smje5tenima
na podrudju Primorsko-goranske Zupanije (Cres
i Novi Vinodolski), gdje u osnovnim Skolama
nema dovoljnoga broja strudnih suradnika, po-
glavito ne socijalnih pedagoga. Na Zalost, na3a
saznanja govore da ovakva nepoZeljna situacija
pogada i ve6inu drugih regija u Hrvatskoj.
2. 3.Pravilnik o upisu djece u osnovnu 5kolu7
Temeljem dlanka 44. Zakona o osnovnom
Skolstvu Ministarstvo prosvjete i Sporta donijelo je
Pravilnik o upisu djece u osnovnu Skolu (u
daljnjem tekstu Pravilnik).
Navedenim se Pravilnikom regulira postupak
utvrdivanja psihofizidkoga stanja djece prije upisa
u osnovnu Skolu, razlozi zbog kojih se ovaj upis
moZe odgoditi u toj godini i pristup utvrdivanju
primjerenog odgoja i obrazovanja djece s te5ko-
6ama u razvoju (dl. l.)
Prije upisa u osnovnu Skolu obvezatno je
utvrdivanje psihofizidkoga stanja djeteta. Psi-
hofizidko stanje utvrduje Komisija koju dine lije-
dnik, psiholog i pedagog, defektolog i uditelj. Ko-
misiju osniva Zupanijsko tijelo uprave odnosno
Grada Zagreba nadleZno za poslove zdravstva, te
za poslove Skolstva. Komisija utvrduje psihofi-
zidko stanje djece dorasle za upis u osnovnu Skolu
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u razdoblju od l. travnja do 30. lipnja svake godine
(dl. 2.).
Za dijete obuhva6eno bilo kojim oblikom
pred5kolskoga odgoja voditelj pred5kolskog pro-
grama dostavlja mi5ljenje o njegovim razvojnim
potrebama. Za dijete koje je bilo obuhvaieno
zdravstvenim, rehabilitacijskim ili socijalnim pos-
tupkom dokumentacija se takoder dostavlja Ko-
misiji. Navedenu dokumentaciju i mi5ljenje dosta-
vlja roditelj ili staratelj, odnosno osoba koja se
brine za dijete (El. 5.)
Ovim se podzakonskim aktom todno utvrduju
sludajevi u kojima se dijete privremeno, a najduZe
za jednu Skolsku godinu, oslobada od pohadanja
osnovne Skole (dl. 7. Pravilnika).
Djeca privremeno oslobodena od obveze po-
hadanja Skole sljede6e godine ponovno pristupaju
komisijskom pregledu (dl. 8.)
Ukoliko Komisija drLi da u djeteta postoje
takve psihofizidke te5ko6e zbog kojih vi5e od
godinu dana ne moZe biti ukljudeno u redovitu nas-
tavu, pokre6e se postupak utvrdivanja primjere-
noga oblika odgoja i obrazovanja za dijete i o tome
obavjeStava Zupanijsko tijelo uprave, odnosno
Grada Zagreba nadleZno za poslove Skolstva. Radi
utvrdivanja psihofi zidkoga stanja djeteta Komisija
dijete upuiuje na specijalistidke preglede u odgo-
varajuie zdravstvene ustanove, prema svojem na-
hodenju ili u dogovoru s roditeljem ili starateljem.
Ukoliko Komisija procijeni da su socijalne okol-
nosti obitelji ili teskode djeteta takve prirode da ie
biti potrebno Skolovanje izvan prebivali5ta, od-
nosno u posebnoj organizaciji, ili pak ostvarivanje
prava s osnove socijalne skrbi, uputit 6e roditelja u
nadleZni centar za socijalnu skrb da pribavi od-
govarajuiu dokumentaciju. Zdravstvenu i socijalnu
dokumentaciju roditelj, odnosno staratelj, dostavlja
Komisiji najkasnije do 15. srpnja (dl. 9.)
Na temelju prikupljene dokumentacije Ko-
misija predlaZe Zupanijskom tijelu uprave odnosno
Grada Zagreba nadleZnom za poslove Skolstva,
primjeren oblik odgoja i obrazovanja ili dijete
upu6uje na pedago5ku opservaciju (dl. 10.)
Pedago5ka se opservacija u pravilu provodi u
Skoli koja je najbliZa prebivali5tu djeteta, a moZe
trajati najduZe tri mjeseca. Skola u kojoj se provodi
opservacija, izmedu ostaloga, mora imati pedagoga
ili psihologa, osiguranu suradnju defektologa, lije-
dnika i socijalnog radnika, a pedago5ku opservaciju
provodi uditelj koji nije podetnik, u suradnji s pre-
thodno navedenim strudnjacima (dl. I l.)
Skola u kojoj se provodi opservacija duZnaje
izr aditi program opservacije, koj i obuhva C,a prale-
nje uspje5nosti djeteta u svladavanju programskih
sadrZaja, izbor specifidnih metoda i oblika rada s
djetetom, praienje psihidkih i fizidkih osobina,
emocionalnih i socijalnih osobina djeteta, suradnju
roditelja odnosno staratelja i uditelja te vrijeme tra-
janja opservacije. Strudne upute za provodenje
pedago5ke opservacije izradilo je Ministarstvo
prosvjete i Sporta (il.12. i dl. 13. Pravilnika).
Na osnovi dokumentacije i evidencije koju
vodi Skola u kojoj se provodi opservacija, Skola
izraduje izvje56e i strudno mi5ljenje o obrazovnim
mogu6nostima djeteta, te daje obrazloZeni prijed-
log odgoja i obrazovanja. Izvje56e, strudno mi5lje-
nje i obrazloZeni prijedlog dostavlja se Komisiji
koja je dijete uputila na opservaciju (dl. 14.)
Komisija na temelju kompletne dokumenta-
cije predlaZe upravnom tijelu Zupanije odnosno
Grada Zagreba, primjereni oblik odgoja i obra-
zovanja za dijete, te Skolu odnosno organizaciju u
kojoj ie dijete nastaviti obrazovanje. Prije do-
no5enja prijedloga o primjerenom obliku odgoja i
obrazovanja djeteta Komisija se obvezatno savje-
tuje s roditeljem ili starateljem djeteta (dl. 15.).
Na temelju prijedloga Komisije Zupanijsko
tijelo uprave odnosno grada Zagreba donosi rjele-
nje o tretiranomu sludaju.
Ove Komisije rade tijekom cijele godine,
zavisno o potrebi udenika kod kojih su tijekom os-
novnog Skolovanja nastupile te5ko6e koje onemo-
guiavaju daljnje Skolovanje pod redovitim
uvjetima, Sto je obveza iz dlanka 62. Zakona o os-
novnom Skolstvu.
Dakle, iz zakonskih je rje5enja razvidno da je
roditelj duZan na vrijeme upisati svoje dijete u os-
novnu Skolu, voditi brigu o redovitom pohadanju
nastave, te izvrlavanju drugih Skolskih obveza.
Ukoliko roditelj na vrijeme ne upi5e dijete u Skolu,
nadleZno Zupanijsko tijelo za poslove Skolstva
(Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, Sport i
tehnidku kulturu) pokre6e prekr5ajni postupak pri
nadleZnom prekr5ajnom sudu. Prije upu6ivanja za-
htjeva obavje5tava se Centar za socijalnu skrb koji
vr5i uvid u obitelj, o demu se pismeno izvje56uje
spomenuto nadleZno tijelo uprave. U praksi se
desto de5ava da je roditelj samovoljno odludio da
ne upi5e dijete u Skolu, te nije ni pristupio upisnom
postupku, Sto je prema pravnim propisima bio ob-
vezatan. Udestalo se kao opravdanje navode nedo-
voljna tjelesna razvijenost, te socijalna i emo-
cionalna nezrelost, a koji kao razlozi odgode upisa
nisu propisani Orijentacijskom listom. Iako se radi
o flagrantnom kr5enju zakonskih obveza, desto u
praksi ovakvi sludajevi zavr5avaju odbacivanjem
prijave ili obustavljanjem postupka od strane pre-
kr5ajnih sudova, uz obrazloLenje da roditelj nije
propustio voditi brigu o djetetu. Pritom se zanema-
ruje dinjenica da je roditelj bio duZan na vrijeme
upisati dijete u Skolu, Sto nije udinio. Uodenu bi
situaciju u na5oj pravnoj praksi valjalo primjereno
rije5iti i uskladiti pravne propise, jer je posljedica
naru5avanje prava djeteta.
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2.4.Pravilnik o osnovno5kolskom odgoiu i
obrazovaniu uEenika s te5kodama u
.8
razvoJu-
Pravilnikom o osnovno5kolskom odgoju i
obrazovanju udenika s te5koiama u razvoju odre-
deni su oblici integracije ove populacije u osnovne
Skole i kriteriji prema kojima Zupanijsko tijelo
uprave odnosno upravno tijelo Grada Zagreba,
nldleZno za poslove Skolstva, utvrduje 5kole, uv-
jete i nadin osnivanja odgojno-obrazovnih grupa i
razrednih odjela, u kojima su integrirani udenici s
te5ko6ama u razvoju, te Skolovanje ovih udenika u
posebnim Skolama, ustanovama socijalne skrbi ili
drugim ustanovama (dl. l.)
Osnovno Skolovanje udenika s lak5im te5ko-
6ama u razvoju provodi se u osnovnoj Skoli prema
organizacijskim oblicima koji osiguravaju njihovu
potpunu ili djelomidnu integraciju (dl. 2.)
Potpuna odgojno-obrazovna integracija ostva-
ruje se ukljudivanjem udenika s lak5im teSko6ama
u razvoju u razredni odjel osnovne Skole, u pravilu
od I. do IV. razreda, gdje ova populacija svladava
redovite ili prilagodene nastavne programe indi-
vidualiziranim postupcima i posebnom dodatnom
pomoii defektologa odgovaraju6e specijalnosti (dl.
4.)
Prilagodeni program je primjeren osnovnim
karakteristikama te5koia u djeteta, a u pravilu pret-
postavlja smanjenje intenziteta i ekstenziteta pri
izboru nastavnih sadrZaja obogaienim specifidnim
metodama, sredstvima i pomagalima. Izradba ovih
programa detaljnije je regulirana u dl. 5. i dl. 6.
ovoga podzakonskog akta.
Za nas je od posebnog interesa formulacija
ilanka 10. Pravilnika koji regulira organizaciju os-
novnog Skolovanja za udenike s organski uvjetova-
nim poreme6ajima u ponaSanju. Naime, za ovu je
populaciju, u zavisnosti od stupnja njihovih te5ko-
ia, osnovno je Skolovanje mogu6e organizirati u
posebnim razrednim odjelima pri osnovnoj Skoli. U
ovim odjelima udenici svladavaju posebni indi-
vidualizirani program prilagoden specifidnostima
njihovih organski uvjetovanim poremeiajima u
pona5anju, a ostvaruju ga defektolozi odgovaraju6e
specijalnosti. Broj udenika u ovakvom posebnom
razrednom odjelu moZe biti od 5 do 10. U redovnu
Skolu moZe se ukljuditi do 87o udenika s organski
uvjetovanim poreme6ajima u pona5anju u odnosu
na ukupni broj udenika Skole (dl. 10.)
Udenici s te5koiama u razvoju ukljuduju se u
jedan od integracijskih oblika Skolovanja na te-
melju rje5enja Zupanijskog, odnosno Grada Za-
greba tijela uprave nadleZnog za poslove Skolstva
8 N. N.2319r
9 N. N.63/96.
donijetog temeljem havilnika o upisu djece u os-
novnu Skolu (dl. I l.)
Udenici s veiim te5kodama u razvoju Skoluju
se u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja a
rnogu t" Skolovati i u drugim ustanovama zdtav-
stva, socijalne skrbi i Pravosuda.
Prema tome, razvidno je da je Pravilnikom
definirano da se udenici s lak5im te5ko6ama v raz-
voju Skoluju u uvjetima koji omogu6avaju svlada-
vanje redovitoga ili prilagodenoga nastavnog pro-
grama uz primjenu indvidualiziranoga pristupa, te-pecifidnih, prilagodenih metoda i oblika rada, te
uz dodatnu defektolo5ku pomoi i to defektologa
odredene specijalnosti. S obzirom da se Pravil-
nikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog
rada prema nastavnim predmetima i nadinu utvrdi-
vanja broja izvr5itelja na odgojno-obrazovnim po-
slovima u osnovnoj Skolie propisuje da su strudni
suradnici Skole pedagog ili psiholog, knjiZnidar, te
defektolog logoped, opravdano se postavlja pitanje
rada socijalnog pedagoga u osnovnoj Skoli pose-
bice s obzirom na dinjenicu da se pravnim odred-
bama propisuje i Skolovanje udenika s organski
uvjetovanim poremeiajima u pona5anju (bez pro-
gredirajuiega psihopatolo5kog stanja) i to, kako je
ved navedeno, u posebnim razrednim odjelima
prema posebnom programu koji bi trebali ostvariti
defektolozi odgovaraju6e specijalnosti. S tim u
svezi podsjetimo, takoder, na pravnu formulaciju
glede ovakvih poreme6aja u pona5anju u Orijenta-
cijskoj listi vrste i stupnjeva te5koda u razvoju koja
je sastavni dio Pravilnika, a koja glasi:
Poreme6aji u pona5anju za koje je na temelju
medicinske, psihologijske, pedago3ke i socijalne
ekspertize, utvrdeno da su uvjetovani organskim
faktorom ili progrediraj u6im psihopatolo5kim stan-
jem zahtijevaju osposobljavanje za Livot i rad u
primjerenim uvjetima te primjenjivanje odgova-
rajuiih socijalno - za5titnih oblika.
Upitno je stoga kako zakonodavac gleda na
problem udenika koji nemaju organsku podlogu
utvrdenu nalazom neurologa, no u nalazima se
iSditava organska disfunkcija utvrdena propisanim
testovima ili se radi o udenicima s dijagnosticira-
nim ADDH (MCD), te udenicima koji imaju po-
te5koia u svladavanju nastavnoga gradiva, emo-
cionalnom i socijalnom razvoju,
Postavlja se i vrlo delikatno i strudno i etidko
pitanje koliko 6e biti udenika kojima 6e se u ranoj
Zivotnoj dobi dijagnosticirati psihopatolo5ki razvoj
lidnosti. Potom, da li je zaista opravdano udenike s
izrazitim poremeiajima u pona5anju izdvajati u
posebne skupine. Na posljetku, a Sto je znakovito
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upravo za udenike s organski uvjetovanim po-
remedajima u pona5anju bio, te koji bi ga defek-
tolog odredene specijalnosti trebao i mogao
izraditi, te adekvatno primijeniti. Takoder, valja se
upitati na koje je to socijalno - za5titne oblike zak-
onodavac mislio, gdje se oni trebaju provoditi i tko
ie udenika uputiti u nadleZnu, odgovarajudu us-
tanovu. Pritom podsjetimo da se smjeitaj u us-
tanovu provodi temeljem provedenoga postupka
utvrdivanja vrste i stupnja teSkoie. u razvoju, suk-
ladno Zakonu o socijalnoj skrbi '' na zahdev ro-
ditelja.
Ustvrdimo, dakle, da neka od ovih pitanja za-
diru i u struine dileme, odnosno spoznaje, Sto tre-
nutadno nije Zari5na tema ovoga rada, ali smo mi-
Sljenja da se prije radi o jo5 jednoj nelogidnosti i
nedosljednosti zakonopisca koja, uz ostalo, navodi
i na utemeljenu pretpostavku o nedovoljnoj komu-
nikaciji i suradnji sa strudnjacima odredenih pro-
fila, poglavito socijalnih pedagoga. Naravno da
neadekvatna zakonska regulativa i ovoga podrudja
zadire u pravni, ali i stvarni poloZaj socijalnog
pedagoga, a koja je i osnovna preokupacija ovoga
rada.
2.S.Zakon o srednjem Skolstvurr
Obrazovanje udenika s te5koiama u razvoju
organizira se uz primjenu individualiziranih postu-
paka u srednjoj 5koli, u redovnim ili posebnim
razrednim odjelima i obrazovnim grupama.
Udenici s vedim te5koiama u razvoju obra-
zuju se u posebnim ustanovama.
Detaljnija pravna regulati va srednjo5kolskoga
obrazovanja ove populacije propisana je Pravil-
nikom o srednjo5kolskom obrazovanju udenika s
te5kodama i ve6im teiko6ama u razvoju (N. N.
86/92.)
Srednjo5kolsko obrazovanje udenika s
te5koiama u razvoju ostvaruje se u srednjoj Skoli
prema ustrojbenim postupcima koji osiguravaju
njihovu potpunu ili djelomidnu integraciju (a1.2.)
Potpuna integracija ostvaruje se ukljudiva-
njem udenika s te5ko6ama u razvoju u redoviti
razredni odjel srednje Skole po redovitom ili pri-
lagodenom programu uz primjenu individualizira-
nih postupaka i posebnu dodatnu pomoi defekto-
loga strudnog suradnika, odnosno uz organizirani
produZeni strudni postupak.
Komentar ovih normativnih rjeSenja moZe se
trenutadno svesti na konstataciju da primjena nave-
denoga Pravilnika u praksi nlje zaLivjela. Naravno,
l0 N. N. 73197.
ll N. N. l9l92
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upitna je i stvarna politika zapo5ljavanja strudnjaka
defektologa-strudnog suradnika, jer usporedna ana-
liza slidnih situacija pokazuje daje praksa vrlo ne-
dosljedna glede ovih strudnjaka odredene speci-
jalizacije. Iako se u konkretnom sludaju ne radi pri-
marno o socijalnim pedagozima, vrlo se desto i oni
mogu na6i na slidnim radnim zadatama. No, i obr-
nuto; strudnjaci drugih profila bave se djelat-
nostima, odnosno radnim zadacima koje po naravi
stvari "pripadaju" socijalnom pedagogu s obzirom
na njegovu edukaciju. Dakle, ovo je mogu6i prim-
jer neodredenosti zakonskih rje5enja glede speci-
jaliziranih strudnjaka ovih profila. Treba se
samokritidki osvrnuti i na dinjenicu da odgovornost
za ovakvu situaciju ne snosi iskljudivo zakonoda-
vac, vei je ona djelomice i posljedica nesuglasja, te
udestalost mijenjanja nazivlja u redovima same
"struke". O ovom ie problemu nadalje biti i vi5e
riiedi.
OSVRT NA POLOZAJ SOCIJALNOG
PEDAGOGA U ZAKONU O
SOCIJALNOJ SKRBI'2
Kako su korisnici socijalne skrbi prema Zak-
onu o socijalnoj skrbi od 27 . lipnja 1997. godine (u
daljnjem tekstu ZSS), izmedu ostalih, i tjelesno ili
mentalno o5teieno ili psihidki bolesno dijete te di-
jete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena
mjera obiteljsko ili kaznenopravne zaSrite (dl. 10.
st. 2. al.l. ZSS), i "druga osoba koja je u nevolji
zbog poremedenih odnosa u obitelji, ovisnosti o
alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
ili zbog drugih oblika druStveno neprihvatljivog
pona5anja i drugih uzroka" (dl. 10. st. 2. al. 3.
ZSS), te da korisnik socijalne skrbi moZe biti sa-
mac, dlan obitelji ili obitelj u cjelini (dl. 10. st. 3.
ZSS), ne dudi na5e mi5ljenje da je u ovom norma-
tivnom aktu izrijekom trebao biti navedenim
upravo socijalni pedagog.
Nadalje, u dl. 14. st. l. ZSS odreduje se da po-
maganje u prevladavanju posebnih te5koia pruZa
samcu ili obitelji, uz ostalo, i radi svladavanja ne-
dada i te5ko6a u svezi s problemima u odgoju
djece, ukljudivanjem u svakodnevni Zivot nakon
duljeg boravka u odgojnoj ustanovi ili duljeg
lijedenja te u drugim nepovoljnim okolnostima ili
kriznim stanjima. Takoder, u sklopu stalnog smje-
Staja (u svezi dl. 62.) osigurava se tijekom duljeg
vremenskog razdoblja, izmedu ostaloga, i odgoj i
obrazovanje, radne aktivnosti, psihosocijalna reha-
bilitacija i kori5tenje slobodnog vremena (dl. 63.
ZSS).
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Ustanove socijalne skrbi su: l. centar za soci-
jalnu skrb, 2. dom socijalne skrbi i 3. centar za
pomoi i njegu (El. 79. ZSS). VaZno je kazati da
prema odredbama Zakona Centar za socijalnu skrb
na temelju javnih ovlasti, uz mnogobrojne druge
strudne poslove, daje podatke o obiteljskim pri-
likama te mi5ljenja i prijedloge u sudskim pos-
tupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i
kaznenopravnu za5titu (dl. 82. st. l. al. 5 ZSS).
Osim toga, "...moZe obavljati i poslove zbri-
njavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, pro-
voditi odgojne mjere nad djecom s poremeiajima u
pona5anju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u
obitelji, te pruZati pomo6 i njegu u kudi" (dl. 82. st.
2. ZSS), a medu dreuge strudne poslove koje obav-
lja ubraja se i poticanje, organiziranje i provodenje
aktivnosti sa svrhom sprjedavanja i suzbijanja soci-
jalnih, obiteljskih i osobnih problema; obavljanje
poslova savjetovali5ta za probleme braka i obitelji,
odgoja djece, posvojenja, sudjelovanje u suzbijanju
ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim
sredstvima (dl. 82. st. 3. al. l. i 4. ZSS). Medu zak-
onskim odredbama ZSS koje reguliraju pitanja
doma socijalne skrbi u dI.93. st. l. todka.) stoji da
se ovaj, uz ostalo, osniva kao dom za djecu bezro-
ditelja ili koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje
roditeljske duZnosti, za djecu s poremeiajima u
pona5anju, vi5estruko oSteienu ili psihidki bolesnu
djecu, te ovisnike o drogama ili drugim opojnim
sredstvima.
Radi se, naravno, samo o nekim od brojnih
zakonskih odredbi koje opravdavaju gore navedenu
tvrdnju o istina, relativno nezadovoljavajuiem zak-
onskom rjeienju koje se odnosi na strudnjaka-so-
cijalnog pedagoga.
Naime, u dl. 157. st. l. ZSS navedeno je da
strudne poslove u centrima za socijalnu skrb oba-
vljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i defek-
tolog, s poloZenim strudnim ispitom, dok je u dl.
158. st. l. propisano da strudne poslove u domu so-
cijalne skrbi obavljaju socijalni radnik, psiholog,
defektolog, pedagog, medicinska sestra i fiziotera-
peut, odgojitelj, s vi5om ili visokom strudnom spre-
mom, takoder s poloZenim strudnim ispitom.
Naravno, posebice s obzirom na vremensko
razdoblje izradbe i dono5enja ovog zakonskog akta
nemamo primjedbi na naziv defektolog. Takoder je
istina da ovakve zakonske odredbe glede stru-
dnjaka koji obavljaju djelatnosti koje regulira ZSS
podrazumijevaju strudnjaka defektologa svih pro-
fila, odnosno specijalnosti. Medutim, upravo s ob-
zirom na sadrZaje i djelokrug radnih zadataka, dak
dru5tvenih zadala i aktivnosti (svakako i njihove
korisnike) koji se ovim normativnim aktom reguli-
raju, bez sumnje je socijalni pedagog trebao biti
izrijekom naveden. Ovo i stoga Sto bi takva zakon-
ska regulativa imala (ima) uporiSte u stvarnoj pozi-
ciji u okviru djelatnosti socijalne skrbi.''
Prodiskutirajmo i jo5 dvije zakonske formula-
cije koje nam se ne dine zadovoljavaju6ima. U
odredbama o samostalnom obavljanju socijalne
skrbi kao profesionalne djelatnosti (Sto je neprije-
porno prihvatljiva novina u ZSS) stoji da samo-
stalno obavljanje socijalne skrbi kao profesionalne
djelatnosti obuhvaia poslove savjetovali5ta i po-
slove pruZanja pomoii i njege (dl. l2l.). Poslove iz
tl. l2l. moZe obavljati i fizidka osoba, dakako, pod
uvjetima odredenim ovim Zakonom (dl. 122. st. l. i
2. ZSS). Nadalje, u dl. 126. st. l. i 2. propisano je
da "strudne poslove u savjetovali5tu moZe obavljati
djelatnik visoke strudne spreme druStvenog usm-
jerenja koji ima najmanje tri godine radnog is-
kustva na istim ili slidnim poslovima", a vi5e
takvih osoba moZe osnovati i zajednidko savjeto-
vali5te. iini nam se daje ovakva odredba zakono-
davca suvi5e ekstenzivna glede temeljne edukacije
djelatnika, pogotovo u svezi s dl. 13. ZSS u kojemu
se definira savjetovanje kao "sustavna i programi-
rana pomoi kojoj je svrha uspje5nije prevladavanje
neda6a i te5ko6a, stvaranje uvjeta zaoltvanje i raz-
voj osobnih moguinosti te odgovornog odnosa po-
jedinca prema samom sebi, obitelji i dru5tvu"
Nema sumnje da ova formulacija podrazumijeva
vrlo serioznu i do kraja osmi5ljenu, ali i vrlo
sloZenu i odgovornu djelatnost koja pretpostavlja
imanje posve odredenih znanja, odnosno pret-
postavlja adekvatnu temeljnu edukaciju.
4. SOCIJALNI PEDAGOG
(SOCIJALNA PEDAGOGIJA) U
ZAKONU O ST]DOVIMA ZAI\4J-ADfrI4
Zakon o sudovima za mlade? od 19. rujna
1997. godine (u daljnjem tekstu ZSM) normativni
je akt kojim se posebni diferencijalni propisi za
mlade podinitelje kaznenih djela, sadrZani u do-
sada5njem zakonodavstvu u posebnim glavama Os-
novnog krividnog zakona, Krividnog zakona, te
Zakona o krividnom postupku, objedinjuju u jed-
nom zakonskom tekstu koji uz to sadrZi osnovne
odredbe o izvr5enju maloljetnidkih sankcija, te
propise o kaznenopravnoj zaStiti djece i maloljet-
nika (dl. 1. ZSM ). Istaknimo da takav model nor-
l3 Na djelu je, rekli bismo, diskrepancija izmedu stvarne situacije, praktidnih odnosa i pravne regulative, samo Sto se ovdje radi o
rjedem i stoga interesantnom sludaju u kojemu normativna situacija "zaostaje" za stvarnom. Autorice ovoga rada, na Zalost, nemaju
saznanja za5to se i kako zakonopisac odludio ba5 za navedena rjeienja. MoZebitno je jednim dijelom izostala toliko potrebna
strudna koordinacija ili se, pak, zaista radi o disto tehnidkom nedostatku.
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miranja ove materije ima vi5e suvremenih zako-
nodavstava: njemadki i austrijski Zakon o sudo-
vima za mladeZ, belgijski Zakon o zaStiti mladeZi,
Spanjolsko, polj sko zakonodavstvo.
U uvodnom dijelu ZSM, osim navedenoga,
predvida se i primjena op6eg prava (odredbe KZ-a,
ZKP-a.Zakona o sudovima,Zakona o za5titi osoba
s du5evnim smetnjama, zakona kojima se ureduje
izvr5enje sankcija za kaznena djela i drugih opiih
propisa) , osim ukoliko je ovim Zakonom drukdije
propisano (dl. 3. )''
Ra5dlambu najavljenu prethodnim podnaslo-
vom zapodet iemo navodenjem bitne novosti iz
ovog zakonskog teksta, a kojaje propisana u d1.37.
ZSM; radi se o zahtjevu za specijalizacijom sudaca
za mladeL opdinskih sudova i Zupanijskih sudova,
te drZavnih odvjetnika koji pred njima postupaju
(drZavni odvjetnici za mladeL). Oni moraju imati
izralena nagnuia za odgoj, potrebe i probitke
mladeZi, te vladati osnovnim znanjima s podrudja
kriminologije, socijalne pedagogije i socijalne
skrbi za mlade osobe.
Radi se, dakle, o vrlo dobroj zakonskoj od-
redbi koja eksplicite upuiuje na znanost, odnosno
znanja i edukaciju koju moraju imati djelatnici koji
se bave podrudjima druStvene djelatnosti reguli-
rane ovim Zakonom. Dapade, radi se o odredbi ko-
jaje sadrZana u odjeljku Zakona koji regulira pro-
blematiku sudova za mladeL i koja izrijekom za-
htijeva i od strudnjaka temeljno pravne edukacije
specifidna saznanja iz podrudja socijalnopedago5ke
znanosti dimejoj na ovo vaZnom podrudju priznaje
dignitet, odnosno suverenost.
Slijedom navedenoga propisuje se da odjeli za
mladeZ opiinskih i Zupanijskih sudova ( dl. 36. st.
l. ZSM) i odnosna drLavna odvjetni5tva imaju
strudne suradnike (savjetnike): socijalne pedagoge
- defektologe i socijalne radnike (dl. 42. st.l.
ZSM). U stavku 2. ovoga dlanka ZSM taksativno
se navodi djelokiug rada, odnosno radni zadaci
ovih strudnjaka, koji tijekom pripremnog postupka
prema maloljetniku, izmedu ostaloga, prikupljaju
podatke o njegovoj lidnosti, daju strudno mi5ljenje
o primjerenoj vrsti sankcije, prikupljaju podatke o
tijeku izvr5avanja sankcija, te predlaZu moguie
preinake u ovim pitanjima. U drZavnom odvjet-
niStvu, pak, ovi strudnjaci prikupljaju podatke po-
trebne za ispravno dono5enje odluke o svrhovitosti
pokretanja postupka prema maloljetniku, te oprav-
danosti predlaganja obustave pripremnog pos-
tupka.
Dakle, odito se radi o primjeru "doradene",
sustavne i koncizne pravne norme. Dapade, kaZimo
i to da ovaj adekvatni formalnopravni status soci-
jalnog pedagoga (socijalne pedagogije) uvelike
prati i njihov stvarni status.
U svezi navedenoga navedimo joS i odredbe
prema kojima ministar pravosuda osniva povjeren-
stvo za praienje i unaprjedivanje rada tijela kazne-
nog postupka i izvr5enja maloljetnidkih sankcija
(dl. 136. st.l. ZSM) kojemu je duZnost ministru
pravosuda podnositi odgovarajuie prijedloge i
mi5ljenja (dl. 136. st. 3. ZSM), a dlanovima povje-
renstva moZe imenovati istaknute suce za mladel,
drZavne odvjetnike za mladel., strudne suradnike,
odvjetnike, sluZbenike Ministarstva unutarnjih po-
slova specijalizirane za podrudje kriminaliteta mla-
dih, sluZbenike Ministarstva pravosuda i Mini-
starstva rada i socijalne skrbi odgovorne za
izvr5enje kaznenopravnih sankcija i znanstvenike
koji se bave delinkvencijom mladih (61. 136. st. 2.
ZSM). Nema sumnje da se u nekoliko od "katego-
rija" iz st. 2. ovoga dlana moZe naii upravo soci-
jalni pedagog.
Ipak, izvjesna se nedosljednost moZe uoditi u
odredbama koje reguliraju provodenje sankcija,
poglavito pojadane brige i nadzora i pojadane brige
i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, a
u kojima se operacionalizacija njihova sadrZaja
"povjerava" strudnoj osobi, odnosno odgojitelju i
drugim strudnjacima (dl. ll. st.2. i dl. 12. st. l.
ZSM). Mi5ljenja smo da su se i zakonski, a ne sa-
mo podzakonskim aktima, mogli odrediti strudnja-
ci iz dijih bi se redova mogle "regrutirati" navedene
strudne osobe .16
Ne izlaze6i iz djelokruga tematike ovoga rada,
na kraju poglavlja naglasimo i sljede6e da "... ve6
vi5estruko provjereno iskustvo da sadrZajno i
pedagolki pravilno oblikovan kontakt policijskog
djelatnika moZe na njega odgojno djelovati...U nas
Ministarstvo unutarnjih poslova poklanja posebnu
paZnju problematici kriminaliteta i kaznenopravne
za5tite djece i maloljetnika. Pri policijskim upra-
vama Zupanija formirani su odjeli za delinkvenciju
mladih i njihovu kaznenopravnu za5titu, a u ve6im
policijskim postajama ta je problematika koncen-
trirana na odredene djelatnike ( Singer, 1997). U
tom smislu navedimo i odredbu dl. 66. st. 2. ZSM
koja regulira da "u predmetima kaznenih djela ma-
loljetnika postupaju sluZbenici redarstvenih vlasti
l5 U kontekstu teme ovoga rada odredbu iz d. 3. valja imati na umu, jer se sustavna i dosljedna raSdlamba, odnosno rasprava o
formalnomu i stvarnom poloZaju socijalnih pedagoga u ovom izuzetno vaZnom djelokrugu njihova djelovanja i rada ne moZe
sprovesti bez usporedne analize cijele lepeze opiih pravnih propisa koji reguliraju ovo podrudje, a na koju upu6ujemo
zainteresiranog ditatelja. Iz objektivnih razloga limitiranosti obujma ovog materijala ra5dlanit 6emo samo neke zakonske tekstove
od, dini nam se, veie vaZnosti za eleboraciju zadane teme.
16 Usporediti sa slidnim odredbama Prijedloga Zakona o izvriavanju zaititnog nadzora i rada za opie dobro na slobodi,
Ministarstvo pravosuda, 1998. god., koje u tom smislu predstavljaju bolje rje5enje.
lL-
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specijalizirani za poslove maloljetnidkog krimi-
nalit6ta". Nije prijeporna ocjena da se u smislu
ovih spoznaja i zakonskih odredbi zadnjih godina
"ubrzano", relativno sustavno postupa, a evidentno
je i sve udestalije, odnosno ekstenzivnije za-
po5ljavanje upravo socijalnih pedagoga u. odjele za
befinkvenciju mladih u MUP RH, Sto utjede, izra-
zimo se slikovito, na "podizanje relativne ocjene
njihova stvarnoga statusa u hijerarhiji struka, od-
nbsno zanimanja" u Republici Hrvatskoj. Naravno,
nema nikakve sumnje da ovakva strudna opredje-
ljenost
MUP-a RH predstavlja, u svojoj konadnici, a
Sto je i najvaZnije, pretpostavku za kvalitetniji rad s
maloljetnim delinkventima, odnosno pretpostavku
u spj e5nij ega preveniranj a i suzbij anj a krim i naliteta
u cjelini.
Istaknimo u zakljudku ovoga poglavlja da su
strudni suradnici socijalni pedagozi i socijalni rad-
nici, dija je djelatnost normirana ovim zakonskim
tekstom, "...vaZni za doprinos potrebnom kri-
minalnopedago5kom pristupu sludaju mladog de-
linkventa, a posebno vrijedni pri ostvarivanju
funkcije suca za mladeZ u postupku ,izvr5enja
odgojnitr mjera i kaznenopravni za5tite."rT Radi se
o primjeru zakonskog akta u kojemu je zakonopi-
sac, odnosno zakonodavac valjano valorizirao po-
loLaj socijalnog pedagoga, odnosno nuZnost
socijalnopedago5kih saznanja u sprjedavanju kri-
minhiteti, odnosno svekolikoj kaznenoj politici
drLave.
5. KRATKI OSVRT NA ODREDBE
ZAKONA O ZASTITI OSOBA S
DUSEVNIM SMETNJAMA'8
Zakon o za3titi osoba s du5evnim smetnjama
od 19. rujna 1997. godine (u daljnjem tekstu
ZZODS) predstavlja korjenitu promjenu i pravnog
poloZaja i postupka prema osobama s du5evnim
smetnjama. Njime se ureduje i pravni i medicinski i
dru5tveni poloZaj osoba s du5evnim smetnjama.
Hrvatska je, slijede6i niz deklaracija i rezolucija
Ujedinjenih naroda i Vijeia Europe, potaknutih,
prije svega, od Svjetske zdravstvene organizacije i
Svjetskog udruZenja lijednika, kojima su uspo-
stavljeni minimalni standardi za za5titu du5evnog
zdravlja i temeljnih sloboda i ljudskih i zakonskih
prava duSevno bolesnih osoba, a koji danas postoje
u gotovo svim suvremenim zemljama, u okviru
svoje zakonodavne reforme konadno regulirala
17 Iz uvodnog izlaganja voditelja III. radionice Zakona o sudovima zamlade1 X. savjetovanja Hrvatskog udruZenja zakaznene
znanosri i prafsu 1u-vodno izlaginje: F. Hirjan, zamjenik drZavnog odvjetnika Republike Hrvatske, u miru, i voditelj radne grupe za
izradu Zakona o sudovima zamladel).
l8 N. N. l I l/97
pravni status ovih osoba (kao Sto je poznato, u
praunom reZimu biv5e drZave u dijem sastavu je
Hrvatska bila, ovakav normativni akt nije bio
poznat). DrZimo vaZnim istaknuti da je, usprkos
nekim nedostacima u rje5enjima normiranim
ZZODS, a koji su uodeni tijekom niegova "zaLi'
vljavanja", neprijeporno da se radi o pouzdanom
mjerilu demokratidnosti nekog druStva, a koje se
"ogleda u njegovu odnosu prema svojim najslabi-
jim dlanovima, a to su, bez sumnje, osobe s du5ev-
nim smetnjama, koje uslijed svoje mentalne ne-
kompetentnosti ili nedostatne mentalne kompetent-
nosti (zbog duievne bolesti, du5evne pore-
me6enosti, nedovoljnog du5evnog razvoia ili neke
druge du5evne smetnje) nisu u stanju sami braniti
svoje interese, boriti se za svoja prava, pa ni zaStiti
sebe od nepotrebnih, a ponekad i protupravnih zat-
varanja u psihijatrijsku ustanovu (Grozdani6,
1996). Z^ potrebe ovoga rada navedimo samo
nekoliko odredbi ovoga normativnog akta; u dl. 2'
ZZODS nabrajaju se sadrZaji putem kojih se ostva-
ruje za5tita i unaprjedivanje zdravlja osoba s
du5evnim smetnjama, te se uz ostalo, u alinei 3. na-
vodi "ukljudivanjem osoba s du5evnim smetnjama
u obrazovne programe koji se provode u psihija-
trijskoj ili nekoj drugoj ustanovi u kojoj su one
smjeStene, kao i nastavne programe obrazovnih us-
tanova. ovisno o zdravstvenom stanju osobe s
du5evnim smetnjama", u alinei 4. "oporavkom
osoba s du5evnim smetnjama njihovim ukljudivan-
jem u obiteljsku, radnu i dru5tvenu sredinu,
uvaZavaju6i izbor osobe kadaje to mogu6e", u ali-
nei 5. "izobrazbom osoba koje se bave za5titom
osoba s du5evnim smetnjama i unaprjedivanjem
njihova zdravlja", a u alinei 6. "poticanjem udru-
Zivanja osoba s du5evnim smetnjama u cilju ostva-
rivanja njihovih prava, samopomoii i pomo6i".
Osim toga, spomenimo da se donoSenjem
ovog Zakona (uz novo kazneno zakonodavstvo) ra-
dikalno promijenio pravni poloZaj i postupak pre-
ma osobama s du5evnim smetnjama koje su podi-
nile kazneno djelo.
Ovo bi mogli biti (stvarno ponekad i jesu)
pravni temelji za ekstenzivniju (naravno, na razini
realnih potreba) participaciju socijalnih pedagoga u
strudnim timovima i sluZbama koje se bave ovom
problematikom. Nagla5avamo da redeno nikako ne
iskljuduje na5e decidirano protivljenje bilo kakvom
poku3aj u "psihij atrizacije" socij alne pedagogij e'
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6. MJESTO SOCUALNOG PEDAGOGA
U ZAKONIMA KOJI UREDUJU
IZVRSENJE SANKCIJAZA
IZVRSENA KAZNENA DJELA
Potreba novih propisa na podrudju izvr5enja
kaznenopravnih sankcija nuZna je, te se moZe
ustvrditi da paket novog kaznenog zakonodavstva,
iako opseZan, jo5 nije potpun. Uz ostalo, sustav
izvr5enja sankcija valja uskladiti s odredbama Us-
tava Republike Hrvatske, te s prihva6enim konven-
cijama OUN, Europskim zatvorskim pravilima i
Europskom konvencijom" o ljudskim pravima. S
obzirom na provedenu reformu kaznenog zakono-
davstva imperativnoje i usugla5avanje s ve6 done-
senim Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom
postupku.
6. l. Prijedlog Zakona o izvr5avanju kazne
zatvorare
Prijedlog obuhvaia samo izvr5avanje kazne
zatvora izredene u kaznenom postupku, u postupku
provedenom zbog prijestupa te sludajeve zamjene
novdane kazne zatvorom. Prijedlog, dakle, ne obu-
hvaia cjelokupno pravo izvr5enja kaznenopravnih
sankcija, ve6 iskljudivo pravo izvr5avanja kazni
zatvora. Prihvaieni su, dakle, razlozi za izdvajanje
zakona o izvr5avanju kazne zatvora, a koji upu6uju
na dinjenicu bitnih ogranidavanja ljudskih sloboda
i moguinosti kr5enja osnovnih prava dovjeka
(identidno su postupila suvremena europska zako-
nodavstva, npr. Njemadka, Francuska i Danska,
kao i neke'zemlje u tranziciji, npr. Madarska i Polj-
ska). Uglavnom, konstatirajmo da su razlozi zare-
formu brojni i utemeljeni (vidjeti op5irnije, zajedno
s cjelovitim tekstom Prijedloga, u Josipovid i
Toma5evii, 1988).
Glede komentara poloZaja socijalnog peda-
goga u ovom zakonskom tekstu de lege ferenda, on
neie biti op5iran. Ovo stoga jer dl. 35. Prijedloga
glasi "U strudnoj sluZbi, u skladu s programima
rada, predvidjet 6e se i osigurati potreban broj
strudnjaka: socijalnih radnika, socijalnih pedagoga,
pedagoga, lijednika, psihologa, nastavnika i
uditelja".
Nije prijeporno da se radi o potpuno adekvat-
nom rje5enju u Prijedlogu, pogotovo stoga Sto se
koncept svrhe izvr5avanja kazne zatvora "sastoji u
stalnoj teZnji da se kaznenika, dobrovoljnim pri-
hva6anjem ponudenih programa i kritidkim sagle-
davanjem i korekcijom osobnih stavova i mi5ljenja,
pridobije da aktivno sudjeluje u postupku izvr-
Savanja...Istovremeno se propisuje obvezna su-
radnja razliditih druStvenih dimbenika u diji djelok-
rug spada primjena socijalnih, pedago5kih, psiho-
lo5kih, zdravstvenih, radno-okupacijskih, sigurnos-
nih i drugih mjera, radi utvrdivanja pojedinadnog
programa izvr5avanja kazne zatvora u skladu s oso-
binima i potrebama svakog pojedinog kaznenika" 20
Dakle, radi se o konceptu individualizacije
izvr5avanja sankcije, odnosno kaZimo da Prijedlog
slobodno moZemo promatrati u svjetlu doktrine pe-
nolo5ke rehabilitacije i socij alnog ukljudivanja.''
Usporedbe radi, citirajmo dl. 45. ZIKPPSZZ
kojim se propisuje da za radnika u sluZbi preodgoja
moZe biti postavljena osoba s visokom ili vi5om
strudnom spremom pogodnom za obavljanje poslo-
va iz djelokruga sluZbe za preodgajanje osudenih,
te da "u sluZbi za preodgajanje postoji i grupa
strudnjaka za ispitivanje lidnosti osudenih osoba
(psiholog, socijalni radnik, lijednik i drugi
strudnjaci).
6. 2. Prijedlog Zakona o izvr5avanju
zaltitnog nadzora i rada zaopee dobro
na slobodi""
Prije kornentara odredbi ovoga zakonskog
akta de lege ferenda, koji se direktnije tide teme
rada, valja iznijeti da se u prikaz i ocjenu stanja
glede normativnog uredenja izvr5avanja za5titnog
nadzora iradaza op6e dobro na slobodi moZe kre-
nuti op6om konstatacijom da je novo hrvatsko ka-
zneno zakonodavstvo, u sustavu kazni i drugih
kaznenopravnih mjera, uvelo novine, od kojih su
za Prijedlog ovog Zakona najznadajnije sljedede:
- intenzivan za5titni nadzor uz uvjetnu osudu, uz
mogu6nost odredivanja posebnih obveza uz
zaStitni nadzor;
- ogranidenje kratkotrajnih zatvorskih kazni alter-
nativnim sankcijama-zamjena kazne zatvora do
19 Tekst se odnosi na Konadni prijedlog Zakona o izvrlavanju kazne zatvora iz srpnja 1988. godine koji je od Vlade Republike
Hrvatske upuden Hrvatskom drZavnom saboru na drugo ditanje i usvajanje.
20 rbid.
2l S obzirom da bi daljnja rasprava ove problematike uvelike premaSila zadanu nam temu, upudujemo ditatelja na rad autora
Zakman-Ban, V. i Z. Su6ur, koji 6e se prezentirati na I. hrvatskom kongresu socijalnih pedagoga, Opatija, 25.-27.3. 1999. Za pojam
penolo5ke rehabilitacije vidjeti Zakman-Ban, V. : Institucionalni penolo5ki tretman i socijalnogospodarski status osudenika kao
jedna od njegovih determinanti. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), Vol. 3, broj l/1996, str. 23-83 i Zakman-Ban,
V.: Kaznena ustanova-korist za dru5tvo i/ili zatvorenika. Hrvatski ljetopis zakazneno pravo i praksu (Zagreb), Vol. 5, broj l/1998,
str.6l-75.
22N.N.420/74
23 Tekst se odnosi na Prijedlog iz 1998. godine.
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Sest mjeseci radom zaopee dobro na slobodi (i u
sludaju zamjene novdane kazne kaznom za-
tvora):
- odgodu podetka kaznenog progona, uz odredene
uvjete i pripravnost osumnjidenika da dragovolj-
no ispuni razlilite obveze, od kojih je jedna i
obavljanje radaza op6e dobro.
U fokusu na5ega interesa naroditoje dinjenica
da se pri predlaganju normativnog uredenja izvr5a-
vanja za5titnog nadzora uz uvjetnu osudu i rada za
op6e dobro na slobodi, vodilo raduna o sljedeiem:
- sankcija koju izride sud, odnosno mjera koju
mole izreei drZavni odvjetnik zadri.ava
podinitelja kaznenog djela u druStvu i ukljuduje
ogranidenja njegove slobode odredivanjem
todno definiranih uvjeta i obveza;
provode tijela i osobe odredene za-
- usmjereno poticanje gradana i pravnih osoba za
ukljudivanje u sustav izvr3avanja kako bi se
mjere i sankcije shvatile kao odgovaraju6a i vje-
rodostojna reakcija na kriminalno pona5anje, a
ne doZivjele kao privilegija za podinitelje
kaznenih djela;
- razvitak odgovornosti podinitelja kaznenog djela
prema druStvu u cjelini i o5tedeniku pojedi-
nadno;
Slijedom navedenoga zakonopisci, odnosno
zakonopredlagatelj u naslovu dl. 7. Prijedloga is-
tide nadelo individualizacije, te dalje navodi da se
pojedinadni program izvriavanja za5titnog nadzora
i rada za op(e dobro temelji na ocjeni osobnih
prilika, zdravstvenog stanja, zaposlenja, sposob-
nosti i strudnosti podinitelja kaznenog djela.
U glavi III. Prijedloga propisana su tijela,
osobe i nadin izvr5avanja obje izvaninstitucionalne
sankcije ( za5titnog nadzora i radaza opie dobro na
slobodi). Poslovi izvr5avanja povjeravaju se drZav-
nim sluZbenicima Ministarstva pravosuda (dl. 8. st.
1. Prijedloga). Nadalje, Ministarstvo pravosuda
izvr5avanje ovih poslova moi.e povjeriti odgovara-
ju6im strudnjacima, te zakonopredlagatelj taksa-
tivno navodi: " socijalni radnik, socijalni pedagog,
psiholog i drugi" (dl. 8. st. 2. Prijedloga). Osobe iz
stavka l. i 2. citiranog dlanka su povjerenici za
provedbu za5titnog nadzora i rada zaop(e dobro na
slobodi (st. 3.). Povjerenikom moZe biti imenovana
osoba koja ima zavr5enu visoku strudnu spremu
druStvenog usmjerenja, strudno i radno iskustvo u
trajanju od najmanje 5 godina i primjerene ljudske
osobine (st.4. istog dlanka).
Dakle, iako je dozvolio i ekstenzivniju mo-
gu6nost glede temeljne edukacije Povjerenika, za-
konopredlagatelj prednost izrijekom daje, izmedu
ostalih, upravo i socijalnom pedagogu.
Strudno je prihvatljiva odredba Prijedloga ko-
ja regulira mogu6nost ispomo6i povjereniku i to
kako pojedinaca, tako i udruga (dl. 9. st. 1. ).
Komisiju iz redova povjerenika za izbor osoba iz
st. l. imenovat ee Ministar pravosuda, a "prednost
6e se dati punoljetnim pojedincima koji nisu
kaZnjavani, koji imaju temeljnu srednjo5kolsku
izobrazbu ili se Skoluju na visokim Skolama ili
udili5tima, odnosno osobama koje su motivirane za
obavljanje ovih poslova, a koje mogu, s obzirom na
svoje osobne prilike, znanja, vje5tine i iskustvo,
pruZiti pomo6 i podrSku u uspostavi socijalnih veza
s nositeljima socijalne skrbi, humanitarnim udru-
gama, sindikatima i profesionalnim udrugama,
vjerskim zajednicama, rekreativnim klubovima i
drugo, odnosno pojedincima i udrugama koji mogu
pruZiti pomo6 u pronalaZenju zaposlenja, sta-
novanja, izobrazbi i raznovrsnim oblicima dru5tve-
nih aktivnosti, uz istovremenu promidZbu takvoga
rada i potreba"(61. 9. st. 4.).
Nije te5ko zakljuditi da medu ove "osobe za
ispomo6" objektivno spadaju i studenti socijalne
pedagogije, te da dak s obzirom na program koji
svladavaju tijekom svoje visoko5kolske izobrazbe
imaju i stanovitu prednost. Procjenjujemo da je
zakonopisac, dapade, u samo jednom stavku citira-
nog dlanka uspio navesti i sadrZaje rada u pro-
vodenju (izvr5avanju) sankcija, Sto svjedodi o
strudnom pristupu problemu'"
7. KRITIEKE NAPOMENE UZ
NACIONALNU KLASIFIKACIJU
ZANIMANJA2s
DrZavni zavod za statistiku je na temelju
dlanka 12. i 13. Zakona o drZavnoj statistici (N. N.
52 / 9 4) odredio Naci onalnu kl as ifikacij u zani manj a
(u daljnjem tekstu NKZ). Iako je NKZ nacionalni
statistidki standard, kojemu je funkcija prikuplja-
nje, obrada i prikazivanje informacija o zanimanji-
ma (u svrhu objedinjavanja potreba svih korisnika
u primjeni), te stoga nije osnova za utvrdivanje
prava i obveza pravnih i fizidkih osoba, dobra je
ilustracija zbunjuju6eg nesuglasja, prije svega, gle-
de terminolo5kih i pojmovnih odredenja unutar
na5e struke, odnosno kontradikcija u svezi nazivlja
24 
-S 
obzirom daje autorica ovoga rada bila i dlanicom Povjerenstva zaizradu Nacrta zakona o izvriavanju kazne zatvora, te daje
sudjefovala i u izradi PrijedlogaZako.na o izvriavanju zaititnog nadzora i radazaopie dobro na slobodi, poznatojoj je da su u radu
sudjelovali, uz pravnike, i strudnjaci izvanpravne struke (konkietno socijalni radni[ i socijalni pedagogj.'pristup iuiu;e, dakle, bio
multidisciplinaran, Sto je prema na5em mi5ljenju sine qua non za strudni rjesenja na ouo,i1 podiueju-diuStvene djelatn-osti.
25 N. N. I l l/98
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i opisa poslova na5ega strudnjaka.
S adrZaj klasifikacije zanimanj a predstavlj aj u,
pojednostavljeno, zanimanja definirana nazivom,
Sifrom i opisom poslova skupine u koje je zani-
manje svrstano. Istina, NKZ izradena je prema
nadelima i sustavu Medunarodne standardne klasi-
fikacije zanimanja, te kriterijima iz Prirudnika za
izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Medu-
narodne organizacije rada (ILO), ali su podaci o za-
nimanjima prikupljeni i iz sljedeiih izvora: Jedin-
stvene nomenklature zanimanja, te dokumentacije
o sadrZajima i uvjetima rada pojedinih zanimanja,
sistematizaciji radnih mjesta, zakona i drugih
propisa itd. Uglavnom, Strukovna je skupina anali-
zom i odabirom podataka utvrdila Nacrt klasifika-
cije zanimanja.
Radi razumijevanja daljnjeg teksta, spomen-
imo i to da se u drZavnoj statistici pod zanimanjem
podrazumijeva posao (radno mjesto) Sto ga obavlja
osoba radi stjecanja sredstava za Livot. Posao
(radno mjesto) definira se kao skup radnih zada(a
koje izvr5ava jedna osoba, a podaci o organiza-
cijski i tehnolo5ko srodnim poslovima, odnosno
radnim mjestima skupljaju se u zanimanja.
Slijedom navedenoga valja krenuti u analizu i
to kako slijedi prema NKZ:
- Strudnjaci i znanstvenici (rod 2.), Znanstveno-
obrazovni, obrazovni i drugi strudnjaci za obra-
zovanje (vrsta 23.), Visoko5kolski znanstveno-
obrazovni, obrazovni i drugi strudnjaci (podvrsta
231.), Visoko5kolski znanstveno-obrazovni,
obrazovni i drugi strudnjaci u dru5tveno-hu-
manistidkim znanostima (skupina 2331.). Nakon
op5irnog opisa zanimanja i sadrZaja poslova, uz
ostale, pod odredenim Siframa navode se: pre-
davad defektologije, sveudili5ni asistent defek-
tologije i sveudili5ni profesor defektologij e ;
- Uditelji djece s razvojnim te5koiama (podvrsta
234.), Uaitelji djece s razvojnim te5koiama
(skupina 2340), koji "...poudavaju tjelesno ili
du5evno o5teienu djecu, mladeZ i one koji imaju
pote5koia u udenju na odredenom stupnju obra-
zovanja" U ove poslove se, uz mnoge ostale,
ukljuduje i, citiramo "...individualni rad s
udenikom s poreme6ajima u pona5anju..." Pod
odredenim Siframa nakon toga se, uz ostale, na-
vode: uditelj osoba s poremeiajima u pona5anju,
a kao dodatak profesor defektolog i profesor za
osobe s poreme6ajima u pona5anju;
- Struinjaci za specijalni odgoj i obrazovanje
(podvrsta 333.), Strudnjaci za specijalni odgoj i
obrazovanje (skupina 3330), koji "...poudavaju
tjelesno ili du5evno oSteienu djecu, mladeZ ili
odrasle i one koji imaju pote5koda u udenju na
odredenom stupnju obrazovanja". Ti poslovi,
prema formulacijama iz NKZ, izmedu ostaloga,
ukljuduju: "izradu ili prilagodbu odgojno-obra-
zovnih planova i programa prema moguino-
stima specijalnih skupina...poudavanje du5evno
o5teiene djece...vrednovanje ostvarenja odgoj-
no-obrazovnih i rehabilitacijskih programa...
ocjenjivanje uieni6kih postignu6a i davanje
povratnih informacija o njihovu napredovanju,
razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima
je li postignut dvrst temelj za daljnji napredak,
osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog po-
bolj5avanja umije6a poudavanja..." i slidno. U
toj su skupini zanimanja, izmedu ostalih, nave-
deni i - nastavnici za osobe s poreme6ajima u
ponaSanju.
Mi5ljenja smo da tekst koji je toliko strudno
neutemeljen, te upravo vrvi netodnostima nije po-
trebno dodatno komentirati. Radi se, naprosto, o
ilustraciji problema na koji smo ve6 upozorili tije-
kom svekolike analize pravnog poloZaja socijalnog
pedagoga.
Glede same NKZ valja promptno reagirati jer
je njena upotreba obvezna norma koju primjenjuju
DrZavni zavod za statistiku, tijela drZavne uprave,
Hrvatski zavod za zapoiljavanje, poslovni subjekti
u komuniciranju s ovim tijelima, a ima i medu-
narodne implikacije. Ohrabruje odredba da se or-
ganizira rad zbog povremenih izmjena i dopuna, ali
se te izmjene i dopune, na Zalost, objavljuju u vre-
menskim razmacima koji nisu kra6i od 5 godina.
8. ZAKLJUENE PRIMJEDBE
Ustvrdimo, prije svega, da udinjena analiza
pravnog poloZaja socijalnog pedagoga nije niti
izdaleka dovoljno detaljna ni potpuna. S jedne
strane, u takvoj su nas ra5ilambi onemogu6ili ob-
jektivni razlozi namjene ovoga teksta, a s druge
strane i dinjenica da bi detaljnija obrada ove teme
vjerojatno zahtijevala prostor omanje knjige. No,
nadamo se da je vei i to svojevrstan pokazatelj
kako pravne, tako i stvarne etabliranosti ove struke
i strudnjaka u nas.
Ovaj smo uradak poku5ali stoga udiniti aktu-
alnim i relevantnim upravo izborom hrvatskih nor-
mativnih akata koji su krucijalni za reguliranje
podrudja u kojima djeluje socijalni pedagog i u ko-
jima se socijalnopedago5ka znanost ne moZe
zaobi6i, odnosno u kojima je, Stovi5e, dala nemjer-
ljiv pridonos. Ra5dlamba je, uz komentare i prim-
jedbe izvr5ena de lege lata i de lege ferenda.
Potonje uvelike odreduje njen sadrZaj i smisao, jer
joj je okvir zakonodavna reforma u Republici
Hrvatskoj.
iini se da smo ovim uradkom izna5li barem
neke od odgovora na dileme oko primjerenosti for-
malnopravnog statusa naiega strudnjaka, ali i
\-
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naznadili kretanja njegove stvarne pozicije u
dru5tvenim djelatnostima u kojima sudjeluje.
Naime, identitet i statusnu problematiku socijalnih
pedagoga nije mogu6e primjereno spoznati bez
saznanja o pravnom, odnosno institucionalnom
motri5tu problema. Upravo je strudnjak na5eg pro-
fila ukljuden u djelatnosti, odnosno aktivan je u
svim podrudjima koja su strogo zakonski normi-
rana, ve6 i zbog toga Sto se nuZno Stite temeljna
prava subjekata kojima se socijalni pedagog bavi.
Zato na ovom mjestu valja upozoriti da, iako se
radi o strudnjaku izvanpravne struke, on mora biti
potpuno educiran u pitanjima svih zakonskih
rje5enja u okviru kojih djeluje, 5to je i jedna od
zadala visoko5kolske ustanove na kojoj se izo-
braLava. Osim toga, treba biti svjestan da je pravni
poloZaj, istina, pretpostavka adekvatnog stvarnog
poloZaja, ali da upravo stvarna pozicija uveliko
odreduje kvalitetu normativnih rje5enja.
Na posljetku, dini se da smo ovom analizom
pesimistima ukazali da se poloZaj socijalne peda-
gogrje kao znanosti, odnosno strudnjaka-socijalnih
pedagoga, ipak, iako polako i jo5 nedovoljno, u
okviru hrvatske zakonodavne reforme pribliZio ob-
jektivnijoj, realnijoj valorizaciji. S druge srrane,
brojne i argumentirane kritidke opaske ukazuju na
ogranidavaju6e, strudno neutemeljene dimbenike,
koji su predesto subjektivne naravi. I5ditavanjem
odredbi pojedinih zakona, uz neke tehnidke nedo-
statke, pokazuje se da je i velikim dijelom izostala
koordinacija kako izmedu samih zakonopisaca,
tako i zakonopisaca i drugih relevantnih strudnjaka.
Medutim, u nekim sludajevima to je posljedica i
neusugla5enih i/ili neadekvatno prezentiranih rje-
Senja unutar same struke. Na sredu, ima i primjera
koji mogu postati svojevrsni obrasci za uspje5niji
rad.
Trudili smo se da sve primjedbe budu Sto
konkretnije, uz izno5enje mogu6ih rje5enja, jer je
samo takav pristup, bez suvi5nih proklamacija i
uopienih frazao pitanjima struke i strudnjaka, pret-
postavka za uspje5no rje5avanje problema kako na
normativnom, tako i na praktidnom planu. Dakako,
uz maksimalni angaZman, djelatnost i kreativnost
svakog pojedinog strudnjaka - socijalnog pedagoga
u svom djelokrugu rada.
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THE LEGAL POSITION OF SOCIAL PEDAGOGUES IN THB REPUBLIC OF
CROATIA . ANALYSIS OF DE LEGE DATA AND DE LEGE FERENDA. COMMENTS
AND SUGGESTIONS
Summary
It is not possible to comprehend the identity and status problems of social pedagogues without detailed analysis
of the legal and institutional framework within which this profession conducts its activities. The profession's norma-
tive position is the presupposition of its adequate real position and conversely, the profession's real position deter-
mines greatly the quality of normative solutions.
In this paper the authoresses analyze and comment the legal position of social pedagogues in the Republic of Croa-
tia, analyzing de lege data and de lege ferenda, offering possible concrete solutions for the perceived deficiencies.
Selecting normative official documents crucial for the profession in question, the authoresses analyze and com-
ment the legal determinants of the area of education for handicapped children and young persons (Law on pre-school
education, Law on elementary schools, Regulations of registration of children into elementary schools, Regulation of
elementary school education for handicapped children, Law on secondary school education), the positio; of social
pedagogue in the Law on Welfare, Law on Juvenile Courts, Law on Protection of Mentally Disturbed persons, the
Draft of the Law on Execution of Prison Sentence, the Draft of the Law on Execution of Prbtective Supervision and
Community Work Outside of Prison, and give a critical review of the National Classification of professions.
Key words: social pedagogue, social pedagogy, legal position
